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Tanggal Pengisian   : 
1. Nama KAP   : 
2. Nama Responden ( jika tidak keberatan ) : 
3. Usia    :  tahun 
4. Jenis Kelamin 
Pria 
Wanita 




6. Lama Bekerja di KAP :…….. tahun……….. bulan 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 
4 = Setuju (S) 









Sumber : Meyer dan Allen (1984) dalam Trisnaningsih (2003) 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya merasa tidak ikut memiliki 
organisasi tempat saya bekerja. 
     
2. Saya merasa tidak terikat secara 
emosional dengan organisasi saya 
     
3. Organisasi tempat saya bekerja sangat 
berarti bagi saya. 
     
4. Saya tidak merasa menjadi bagian 
organisasi tempat saya bekerja 
     
5. Saya merasa masalah organisasi juga 
masalah saya 
     
6. Saya mudah menjadi terikat dengan 
organisasi lain seperti organisasi 
tempat saya bekerja 
     
7. Saya mau berusaha di atas batas normal 
untuk mensukseskan perusahaan 
     
8. Saat ini tetap tinggal di perusahaan 
saya adalah merupakan  kebutuhan  
     
9. Alasan utama saya tetap bekerja di 
perusahaan ini adalah apabila keluar 
akan memerlukan pengorbanan diri 
sendiri yang harus dipertimbangkan  
     
10. Saya merasa terlalu riskan untuk 
memutuskan meninggalkan perusahaan 
ini 
     
11. Ada konsekuensi negatif bila 
meninggalkan perusahaan saat ini, 
bahkan bila saya menginginkan keluar. 
     
12. Terlalu banyak masalah yang harus 
dipecahkan dalam kehidupan saya jika 
saya memutuskan untuk keluar dari 
perusahaan ini  











Sumber : Hall (1968) dalam Trisnaningsih (2003) 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya berlangganan dan membaca 
secara sistematis jurnal auditing dan 
publikasi lainnya 
     
2. Saya sering menghadiri dan 
berpartisipasi dalam setiap pertemuan 
para auditor 
     
3. Saya jarang melakukan diskusi atau 
bertukar pikiran dengan auditor dari 
organisasi lain. 
     
4. Auditor harus mendukung adanya 
Ikatan Akuntan Indonesia  
     
5. Auditor penting peranannya dalam 
masyarakat 
     
6. Peran auditor kadang-kadang 
diungkapkan secara berlebihan 
     
7. Hanya sedikit orang yang menyadari 
pentingnya auditor 
     
8. Kelemahan peran auditor akan 
merugikan masyarakat. 
     
9. Setiap organisasi mempunyai standar 
profesi perilaku auditor yang berbeda 
     
10. Auditor harus profesional dalam 
menilai kompetensi sesama rekan 
auditor  
     
11. Prestasi auditor lebih baik dinilai oleh 
rekan seprofesi daripada oleh 
supervisor  
     
12. Ada dorongan untuk melihat auditor 
yang idealis dengan pekerjaannya 
     
13. Saya sulit berantusias dengan jenis 
pekerjaan yang saya lakukan 
     
14. Saya akan tetap bekerja sebagai 
auditor, walaupun gaji saya dipotong 
untuk keperluan tugas auditor 
     
 
 
15. Auditor harus diberi kesempatan, 
membuat keputusan tentang apa yang 
diperiksanya 
     
16. Pertimbangan auditor harus diikuti 
dalam pembuatan keputusan audit yang 
significan 






Sumber : Hunton, et.all (1996) dalam Trisnaningsih (2003) 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Pekerjaan yang saya lakukan 
memotivasi untuk berbuat yang terbaik 
     
2. Gaji yang saya terima memotivasi saya 
untuk berbuat yang terbaik 
     
3. Perilaku perusahaan memotivasi saya 
untuk berbuat yang terbaik dalam 
melaksanakan kewajiban 
     
4. Saya menemukan cara untuk 
meningkatkan prosedur audit 
     
5. Dibandingkan auditor lain yang 
setingkat, saya dikenal dekat dengan 
atasan 
     
6. Saya membuat saran yang konstruktif 
pada supervisor tentang kerja audit 
yang seharusnya 
     
7. Saya dapat melakukan banyak 
pekerjaan dalam waktu tertentu 
dibanding yang lain 
     
8. Saya menerima evaluasi kinerja yang 
memuaskan (excellent)  
     
9. Kinerja saya membuat orang lain 
menjadi respek kepada saya  
     
10. Saya memelihara dan meningkatkan 
hubungan baik dengan auditee yang 
merupakan bagian penting dari 
pekerjaan saya 










TINDAKAN SUPERVISI  
A. ASPEK KEPEMIMPINAN DAN MENTORING 
Sumber Kuesioner : Nurahma (2005) dalam Florenstina (2010) 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Supervisor saya sering memberikan 
feedback atas kinerja saya secara jujur, 
terbuka dan interaktif 
     
2. Supervisor saya memperhatikan 
keluhan – keluhan saya tentang 
pekerjaan  
     
3. Ketika saya menyampaikan 
ketidakpuasan, Supervisor saya 
menanyakan keadaan dan penyebabnya 
     
4. Supervisor saya selalu menghargai 
kinerja yang baik 
     
5. Supervisor saya membantu saya 
mengenali peluang kerja masa 
mendatang saya 
     
6. Supervisor saya menaruh perhatian 
terhadap minat dan rencana saya 
     
7. Supervisor saya bisa menjadi panutan 
bagaimana seoarang profesional 
seharusnya  
     
8. Supervisor saya memperlakukan saya 
sebagai individu yang mempunyai karir 
jangka panjang di KAP ini (tidak 
bekerja dalam jangka pendek) 
     
9. Supervisor saya mampu menunjukan 
rasa bangga akan profesi akuntan dan 
peran penting profesi ini kepada klien 
dan masyarakat 









B. ASPEK KONDISI KERJA 
Sumber Kuesioner : Nurahma (2005) dalam Florenstina (2010) 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Supervisor saya menjelaskan suatu 
penugasan dengan sesama 
     
2. Supervisor saya mengalokasikan waktu 
yang cukup dalam penugasan yang 
rumit 
     
3. Supervisor saya bersikap terbuka 
terhadap segala hambatan (termasuk 
hambatan budgeter) 
     
4. Supervisor saya menjelaskan 
bagaimana suatu bagian penugasan 
sesuai dengan penugasan keseluruhan 
     
5. Supervisor saya senantiasa mengawasi 
pekerjaan saya sampais selesai 
     
6. Supervisor saya cukup adil dalam 
mendistribusikan kesempatan dan 
beban pekerjaan kepada semua 
bawahan 
     
7. Supervisor saya berusaha 
meminimalkan stress yang berkaitan 
dengan pekerjaan  













C. ASPEK PENUGASAN 
Sumber Kuesioner : Nurahma (2005) dalam Florenstina (2010) 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Supervisor menyerahkan tanggung 
jawab kepada saya segera setelah saya 
mampu menanganinya 
     
2. Supervisor saya menyediakan 
kesempatan yang maksimal kepada 
saya untuk berkomunikasi lisan 
     
3. Supervisor saya menyediakan 
kesempatan yang maksimal kepada 
saya untuk berkomunikasi tertulis 
     
4. Supervisor saya menyediakan 
kesempatan yang maksimal kepada 
saya untuk berpikir kritis 
     
5. Supervisor saya menyediakan 
kesempatan yang maksimal kepada 
saya untuk menggunakan teknik 
analitis 















Sumber : Yani dan Arel (2002) dalam Nugroho (2011) 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya merasa puas dengan pekerjaan 
saat ini 
     
2. Saya sangat menyukai pekerjaan saya 
saat ini 
     
3. Saya merasa ingin pindah dari 
pekerjaan saya saat ini 
     
4. Saya lebih menyukai pekerjaan saya 
daripada auditor lainnya. 
     
5. Perasaan telah mencapai sesuatu, yang 
saya peroleh dari pekerjaan ini 
     
6. Saya merasakan hal yang memuaskan 
pada kondisi pekerjaan 
     
7. Saya merasakan kesempatan menjadi 
seseorang di lingkungan kerja Kantor 
Akuntan Publik ini 
     
8. Saya merasakan kesempatan untuk 
mengembangkan diri pada pekerjaan 

































Responden Jenis Kelamin Usia Pendidikan  Masa Kerja 
 pria wanita  D3 S1 S2  
1  1 21  1  17 bln 
2  1 25  1  18 bln 
3  1 25  1  12bln 
4  1 22  1  17 bln 
5  1 25  1  18 bln 
6  1 25  1  24 bln 
7  1 23  1  24 bln 
8  1 23  1  24 bln 
9 1  22  1  12 bln 
10 1  24  1  24 bln 
11 1  27  1  24 bln 
12 1  23  1  12 bln 
13 1  25  1  17 bln 
14 1  22  1  12 bln 
15  1 25  1  18 bln 
16  1 22  1  18 bln 
17  1 24  1  20 bln 
18  1 21  1  17 bln 
19 1  24  1  19 bln 
20  1 25  1  12 bln 
21 1  26  1  14 bln 
22 1  24  1  24 bln 
23 1  23  1  24 bln 
24  1 23  1  12 bln 
25  1 23  1  24 bln 
26  1 25  1  24 bln 
27 1  21  1  17 bln 
28 1  25  1  18 bln 
29 1  27  1  24 bln 
30 1  25  1  12 bln 
31 1  22  1  12 bln 
32  1 24  1  20 bln 
33 1  23  1  19 bln 
34 1  24  1  24 bln 
35  1 25  1  12 bln 
36  1 21  1  12 bln 
37  1 23  1  12 bln 
38  1 25  1  18 bln 
39 1  26  1  14 bln 
40 1  23  1  24 bln 






Responden Komitmen Organisasional          
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1
1 
P12 Total Rata-Rata 
1 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 47 3.9166667 
2 5 4 5 4 5 3 4 5 3 5 4 5 52 4.3333333 
3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 45 3.75 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 3.0833333 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 51 4.25 
6 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49 4.0833333 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 49 4.0833333 
8 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 49 4.0833333 
9 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 55 4.5833333 
10 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 44 3.6666667 
11 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 43 3.5833333 
12 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 48 4 
13 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 51 4.25 
14 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 43 3.5833333 
15 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 45 3.75 
16 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 4 48 4 
17 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 42 3.5 
18 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 35 2.9166667 
19 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 48 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 44 3.6666667 
21 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 48 4 
22 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 48 4 
23 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 44 3.6666667 
24 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 48 4 
25 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 5 48 4 
26 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 52 4.3333333 
27 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 52 4.3333333 
28 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 42 3.5 
29 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 48 4 
30 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 56 4.6666667 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 
32 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 43 3.5833333 
33 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 46 3.8333333 
34 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 53 4.4166667 
35 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 54 4.5 
36 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 56 4.6666667 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 
38 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 43 3.5833333 
39 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 46 3.8333333 
40 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 53 4.4166667 





            min 35  
            max 56  


























Responden Komitmen Profesional              
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Total Rata-rata 
1 4 5 4 4 5 4 1 4 3 4 3 4 2 2 4 5 58 3.625 
2 5 5 4 5 5 4 1 4 4 5 5 5 4 1 5 4 66 4.125 
3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 60 3.75 
4 3 3 3 3 4 3 1 4 2 4 3 4 3 4 5 3 52 3.25 
5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 3 4 5 2 5 3 65 4.0625 
6 5 5 5 4 5 5 2 4 4 5 5 4 4 2 4 4 67 4.1875 
7 4 4 5 4 5 3 1 5 5 4 5 5 4 2 5 5 66 4.125 
8 4 5 4 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 1 5 5 68 4.25 
9 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 72 4.5 
10 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 4 4 58 3.625 
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 48 3 
12 4 4 3 5 5 5 1 5 4 5 4 4 4 2 5 2 62 3.875 
13 4 4 3 5 3 5 3 3 4 5 3 4 4 2 5 3 60 3.75 
14 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 5 4 54 3.375 
15 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 54 3.375 
16 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 56 3.5 
17 3 3 2 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 52 3.25 
18 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 58 3.625 
19 3 3 5 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 2 5 4 60 3.75 
20 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 5 5 4 3 4 5 60 3.75 





22 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 58 3.625 
23 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 53 3.3125 
24 3 3 4 5 5 4 1 4 4 4 5 5 2 3 4 4 60 3.75 
25 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 66 4.125 
26 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 5 4 1 5 4 68 4.25 
27 5 5 5 3 5 5 1 3 4 4 5 5 5 1 4 4 64 4 
28 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 58 3.625 
29 4 5 3 4 4 5 2 4 3 4 5 4 2 1 4 4 58 3.625 
30 4 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 4 2 4 5 68 4.25 
31 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 59 3.6875 
32 5 5 5 4 5 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 62 3.875 
33 5 5 5 4 5 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 61 3.8125 
34 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 4 2 5 5 70 4.375 
35 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 4 1 5 5 70 4.375 
36 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 5 4 5 3 5 4 70 4.375 
37 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 59 3.6875 
38 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 60 3.75 
39 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 4 57 3.5625 
40 5 4 5 4 5 4 1 4 4 5 5 5 5 1 5 4 66 4.125 
41 5 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 4 1 5 5 70 4.375 
                 min 48 
                 max 72 





Responden Motivasi          
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total Rata-
rata 
1 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 40 4 
 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 40 4 
3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 39 3.9 
4 2 4 5 4 3 4 5 3 5 4 39 3.9 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 4.9 
6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4.9 
7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 4.9 
8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 4.9 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
10 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 40 4 
11 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 40 4 
12 5 3 5 3 5 5 3 5 5 4 43 4.3 
13 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 40 4 
14 5 3 3 3 5 3 3 3 4 4 36 3.6 
15 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 36 3.6 
16 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36 3.6 
17 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 36 3.6 
18 4 3 4 4 4 3 5 4 5 3 39 3.9 
19 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 3.7 
20 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 3.2 
21 4 4 4 2 4 3 5 5 4 5 40 4 
22 4 4 5 5 5 5 3 4 3 2 40 4 
23 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 35 3.5 
24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 40 4 
25 4 4 5 5 5 5 3 4 3 2 40 4 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 46 4.6 
27 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 46 4.6 
28 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 36 3.6 
29 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 33 3.3 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
31 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 33 3.3 
32 3 4 4 3 5 5 3 3 3 3 36 3.6 
33 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 35 3.5 
34 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 46 4.6 
35 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 46 4.6 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
37 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 33 3.3 
38 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 3.6 
39 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 35 3.5 
40 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 46 4.6 





           Min 32 
           max 50 



































Aspek Kepemimpinan dan Mentoring     
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total Rata-Rata 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4.111111 
2 4 3 5 5 5 3 5 3 2 36 4 
3 4 5 4 5 4 5 4 3 2 36 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4.888889 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4.888889 
7 4 4 5 5 4 5 4 4 3 38 4.222222 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
9 4 5 3 4 5 4 5 4 2 36 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 
11 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 4.777778 
12 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 4.777778 
13 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 4.777778 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
15 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 4.888889 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 3.777778 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 
18 5 4 5 4 5 5 5 4 5 42 4.666667 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3.888889 
21 4 4 5 5 5 5 5 5 4 42 4.666667 
22 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 4.777778 
23 4 3 4 4 3 4 4 4 2 32 3.555556 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 
25 4 5 5 5 5 4 4 5 5 42 4.666667 
26 4 5 5 4 5 4 3 4 5 39 4.333333 
27 5 5 4 4 5 4 5 4 4 40 4.444444 
28 4 5 5 4 5 4 5 5 4 41 4.555556 
29 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 3.888889 
30 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40 4.444444 
31 4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 4.333333 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 
34 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3.888889 
35 4 4 4 5 4 5 5 5 4 40 4.444444 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4.888889 
37 4 4 5 5 5 5 4 3 5 40 4.444444 
38 4 5 3 5 4 5 5 5 3 39 4.333333 
39 5 4 5 4 2 5 4 5 4 38 4.222222 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 





          min 32 
          max 45 

































Responden Aspek Kondisi Kerja      
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total Rata-Rata 
1 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
5 5 5 5 4 4 4 4 31 4.428571 
6 5 4 5 5 4 4 5 32 4.571429 
7 4 5 4 5 5 5 4 32 4.571429 
8 5 4 5 4 4 4 5 31 4.428571 
9 4 5 5 5 5 5 5 34 4.857143 
10 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
11 5 5 4 4 3 5 2 28 4 
12 4 5 4 4 5 5 5 32 4.571429 
13 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
14 4 5 4 4 4 4 3 28 4 
15 5 4 4 5 5 4 5 32 4.571429 
16 5 5 4 5 5 4 4 32 4.571429 
17 4 4 4 4 4 4 2 26 3.714286 
18 5 4 4 4 4 4 3 28 4 
19 4 4 4 4 4 4 5 29 4.142857 
20 4 5 4 4 4 4 5 30 4.285714 
21 4 4 4 4 4 3 5 28 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
23 4 4 3 4 3 4 5 27 3.857143 
24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
25 4 4 5 4 4 4 3 28 4 
26 4 4 5 5 5 5 4 32 4.571429 
27 4 5 4 4 4 5 4 30 4.285714 
28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
29 4 4 4 3 4 4 5 28 4 
30 5 5 5 4 5 5 5 34 4.857143 
31 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
33 5 4 4 4 3 5 3 28 4 
34 4 5 5 5 4 5 4 32 4.571429 
35 4 4 4 5 5 5 5 32 4.571429 
36 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
37 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 28 4 





41 5 4 5 5 4 4 5 32 4.571429 
        min 26 
        max 35 












Responden Aspek Penugasan    
P1 P2 P3 P4 P5 Total Rata-
Rata 
1 4 4 4 4 4 20 4 
2 5 5 5 5 5 25 5 
3 4 4 4 4 4 20 4 
4 4 4 4 4 4 20 4 
5 5 5 5 5 5 25 5 
6 5 5 5 5 5 25 5 
7 5 5 5 5 5 25 5 
8 5 5 5 5 5 25 5 
9 5 5 5 5 5 25 5 
10 4 4 4 4 4 20 4 
11 4 4 4 4 5 21 4.2 
12 4 4 4 5 5 22 4.4 
13 5 4 4 4 3 20 4 
14 4 5 4 4 3 20 4 
15 5 5 5 5 2 22 4.4 
16 4 5 5 5 5 24 4.8 
17 4 4 4 4 4 20 4 
18 4 4 5 4 3 20 4 
19 5 5 4 5 5 24 4.8 
20 4 4 4 4 5 21 4.2 
21 4 4 3 4 5 20 4 
22 3 4 4 4 5 20 4 
23 4 4 4 4 5 21 4.2 
24 4 4 4 4 4 20 4 
25 4 4 4 5 3 20 4 
26 5 5 5 5 5 25 5 
27 5 4 5 5 5 24 4.8 
28 4 4 4 4 4 20 4 
29 4 4 5 4 3 20 4 
30 5 5 5 5 5 25 5 
31 4 4 4 4 4 20 4 
32 5 5 4 4 2 20 4 
33 5 5 4 4 2 20 4 
34 5 5 5 5 5 25 5 
35 5 5 5 5 5 25 5 
36 5 5 5 5 5 25 5 
37 4 4 4 4 4 20 4 
38 4 4 4 4 4 20 4 
39 4 4 4 4 4 20 4 





41 5 5 5 5 5 25 5 
      min 20 
      max 25 






























Responden Kepuasan Kerja 
Auditor 
      
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total Rata-Rata 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
2 4 5 5 5 5 3 5 5 37 4.625 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 30 3.75 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 30 3.75 
5 5 5 5 1 5 5 5 5 36 4.5 
6 5 5 5 3 5 5 5 3 36 4.5 
7 5 5 5 1 5 5 5 5 36 4.5 
8 5 5 5 3 5 5 5 5 38 4.75 
9 5 5 5 4 5 5 5 5 39 4.875 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3.875 
11 3 4 2 4 4 4 4 4 29 3.625 
12 5 5 2 4 5 4 4 5 34 4.25 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
14 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3.875 
15 3 4 4 5 5 3 5 4 33 4.125 
16 4 4 3 4 5 4 5 5 34 4.25 
17 4 3 4 3 3 3 3 4 27 3.375 
18 4 4 3 3 4 4 4 4 30 3.75 
19 5 5 3 3 4 4 5 5 34 4.25 
20 3 4 5 4 4 4 4 3 31 3.875 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
23 4 4 3 4 4 4 3 4 30 3.75 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
26 5 5 5 5 5 4 5 4 38 4.75 
27 4 5 5 5 5 4 4 4 36 4.5 
28 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3.875 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
34 5 5 4 5 5 5 4 4 37 4.625 
35 5 5 5 5 5 4 5 4 38 4.75 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
40 5 5 4 5 5 5 4 4 37 4.625 





         min 27 
         max 40 
































































































  jenis_kelamin usia pendidikan masa_kerja 
N Valid 41 41 41 41 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid "pria" 19 46.3 46.3 46.3 
"wanita" 22 53.7 53.7 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21 5 12.2 12.2 12.2 
22 5 12.2 12.2 24.4 
23 9 22.0 22.0 46.3 
24 6 14.6 14.6 61.0 
25 12 29.3 29.3 90.2 
26 2 4.9 4.9 95.1 
27 2 4.9 4.9 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12 12 29.3 29.3 29.3 
14 2 4.9 4.9 34.1 
17 5 12.2 12.2 46.3 
18 6 14.6 14.6 61.0 
19 2 4.9 4.9 65.9 
20 2 4.9 4.9 70.7 
24 12 29.3 29.3 100.0 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
jenis_kelamin 41 1.00 2.00 1.5366 .50485 
Valid N (listwise) 41     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Usia 41 21.00 27.00 23.7073 1.64687 
Valid N (listwise) 41     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pendidikan 41 2.00 2.00 2.0000 .00000 
Valid N (listwise) 41     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
masa_kerja 41 12.00 24.00 17.8293 4.76918 







Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
jenis_kelamin * pendidikan 41 100.0% 0 .0% 41 100.0% 
 
jenis_kelamin * pendidikan Crosstabulation 
   pendidikan 
Total    "S1" 
jenis_kelamin "pria" Count 19 19 
% of Total 46.3% 46.3% 
"wanita" Count 22 22 
% of Total 53.7% 53.7% 
Total Count 41 41 





































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 41 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 



















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 41 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 

























































































































Hasil Uji Regresi Linier Berganda 





























1 (Constant) -4.887 1.980 
 
-2.468 .019 
    
Komitmen_organi
sasi 




.167 .036 .333 4.601 .000 .239 4.184 
.000 Diterima 
Motivasi -.004 .041 -.007 -.096 .924 .260 3.848 .462 Ditolak 
Aspek_Kep .078 .033 .093 2.365 .024 .810 1.234 .012 Diterima 
Aspek_Kondisi .383 .105 .281 3.639 .001 .209 4.777 .0005 Diterima 
Aspek_Penugasan .338 .128 .239 2.635 .013 .153 6.554 .0065 Diterima 













Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
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